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ABSTRAK 
 
Ulfa Muarofah. K7413166. PENGARUH SELF EFFICACY DAN 
LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT MENJADI GURU 
PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNS. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya: (1) pengaruh self efficacy 
dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap minat menjadi guru pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS; (2) pengaruh self efficacy terhadap 
minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS; dan (3) 
pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. 
     Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
FKIP UNS angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional stratified random 
sampling sebanyak 156 mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket atau kuesioner untuk mengetahui self efficacy, lingkungan 
keluarga, dan minat mahasiswa untuk menjadi guru. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
     Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan self efficacy dan lingkungan keluarga secara bersama-sama 
terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 
(Fhitung 48, 295 > Ftabel 3,06) sebesar 38,7%. Kedua, terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan self efficacy terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS (thitung 5,427 > ttabel 1,975) sebesar 16,16%. 
Ketiga, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan keluarga 
terhadap minat menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS 
(thitung 4,528 > ttabel 1,975) sebesar 11,83%. 
 
Kata Kunci : self efficacy, lingkungan keluarga, minat menjadi guru 
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ABSTRACT 
 
Ulfa Muarofah. K7413166. THE INFLUENCE OF SELF EFFICACY AND 
FAMILY ENVIRONMENT TOWARD THE INTEREST OF BECOMING  
TEACHER OF THE ECONOMIC EDUCATION STUDENTS FKIP UNS. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret 
University, July 2017. 
     The purposes of this study are to know the presence or absence: (1) the 
influence of both self efficacy and family environment toward the interest of 
becoming teacher of the economic education students FKIP UNS, (2) the 
influence of self efficacy toward the interest of becoming  teacher of the economic 
education students FKIP UNS, (3) the influence of family environment toward the 
interest of becoming teacher of the economic education students FKIP UNS. 
     The population of this study are all economic education students FKIP UNS of 
the academic years 2013, 2014, 2015 and 2016. This research uses proportional 
stratified random sampling as the technique of collecting sample for 156 students. 
Technique collecting data is conducted using questionnaire technique, tt aims to 
know self efficacy, family environment, and the students interest of becoming a 
teacher. Multiple regression analysis is used as technique of analyzing data. 
     The results show that: first, there is a positive and significant both self efficacy 
and family environment toward the interest of becoming teacher of the economic 
education FKIP UNS (Fcount 48,295 > Ftable 3,06) for 38,7%. Second, there is 
positive and significant influence of self efficacy toward the interest of becoming 
teacher of the economic education students FKIP UNS (Fcount 5,427 > Ftable 1,975) 
for 16,16%. Third, there is positive and significant influence of family 
environment toward the interest of becoming teacher of economic students FKIP 
UNS (Fcount 4,528 > Ftable 1,975) for 11,83%. 
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MOTTO 
 
“Sesunggguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila 
engkau belanjakan.” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga.” 
(HR. Muslim) 
 
“Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang sukses adalah 
orang yang gigih dan pantang menyerah.” 
(Penulis) 
 
“Hidup itu layaknya waktu yang terus berjalan dan takkan pernah bisa kembali 
lagi. Jadi pergunakanlah waktumu sebaik mungkin.” 
(Penulis) 
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